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1 Ce  recueil de  synthèse  des  données  thématiques  du  recensement  de  1375/1996  est
introduit  par  28  pages  d’analyses.  Il  donne  un  bilan  chiffré  tout  à  fait  pratique  et
instructif  sur  les  entrées  et  sorties  de  population par  province.  Seules  les  provinces
d’Ispahan, Khuzestân, Semnân, Qom, Yazd et bien sûr Téhéran, ont un solde migratoire
positif (plus de 70% des migrants se sont établis dans les provinces de Téhéran et Qom).
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